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RIPA LEGIONIS : PARS SUPERIOR
M ILENA DUŠANIĆ
F ilo zo fsk i fa k u lte t ,  N o v i Sa d
U M uzeju  g r a d a  B e o g ra d a  n a laz i se  z a n im ljiv a  p o z n o a n tič k a  o p e k a  sa  žigom , 
n a  k o ju  m i je  s k re n u o  p a ž n ju  D. B o jo v ić , k u s to s  ovog M u z e ja .1 O va o p e k a  je , 
sa  jo š  t r i  is ta  p r im e rk a ,  b ila  n a đ e n a  u  n e ta k n u to j  r im sk o j g ro b n ic i u  u lic i M aj­
ke Je v ro s im e  u  B e o g ra d u , 1956. g o d in e .2
O p ek a  je  d o b ro  saču v an a , d im . 39 X  28 X  7 cm . D im . ž ig a  20,5 X  4 cm .
L e g lio ) I I I I  F l{a v ia ), p a r (s )  s u p (e r io r )3
J a s n a  s k ra ć e n ic a  PAR SV P o m o g u ć u je  n a m  d a  ta k o  ra z re š im o  i te k s t  le­
g ijsk ih  o p ek a , n a  k o jim  je  is t i  p o ja m  za b eležen  sa  ra d ik a ln im  sk ra ć e n je m  P S  
Ova o zn a k a  se , n a im e , s reće  i n a  o p e k a m a  leg ije  V II  K la u d ije ,4 k ao  i leg ije  X II I  
G em ine5 iz su s e d n e  P rib re ž n e  D ak ije . P rv i izdavači o s ta v lja li  su  sk ra ć e n ic u  
PS  n e ra z re še n u .s  K a sn ije  su  p re d la g a n a  č i ta n ja  p{ia ) S ( e v e r ia n a )7 i p (e d a tu r a )  
s iu p e r io r )?  D. T u d o r  je  p red lo ž io  č i ta n je  P (o n t ib u )s ,  k o je  je  p rih v a ć e n o  i u  
n a jn o v ijim  r u m u n s k im  p u b lik a c ija m a .9 N o, iak o  se n a  p o z n im  o p e k a m a  često  
n av o d i m e s to  s ta c io n ira n ja  leg ije , o n o  je  ili sk ra ć e n o  d ru g a č ijo m  v rs to m  sk ra ­
ćen ice, ili je , č a k , ce lo  isp isa n o .10 D ru g o , to p o n im  P o n te s  (d a n a šn ji  K o sto l n a  
D unavu , D acia  R ip e n s is ) m ože se o č e k iv a ti uz X II I  G em inu , a li te šk o  i uz le­
g ije  V II  K la u d iju  i IV  F lav iju , k o je  su  u  P rv o j M eziji. S ig u rn o  je , m e đ u tim , d a
o zn ak u  P S  n a  sv im  ov im  o p ek a m a  t r e b a  č i ta t i  n a  is t i  nač in , o d n o sn o  — k ak o  
n a m  to  p o k a z u je  b e o g ra d sk a  o p ek a  —  k ao  p a rs  su p e r io r .
G ru p a  o p e k a  sa  m ezijsk o g  lim esa  č i ji p eč a ti p o m in ju  ili p o d ra z u m e v a ju  
r ip u  leg ion is, d a to v a n a  je , p o  e p ig ra fsk im  od lik am a , na k r a j  I I I  —  p o če ta k
IV  veka. Za to  su  govorile  i is to r i js k e  o k o ln o s ti —  velik i g rađ e v in sk i rad o v i i 
o b n a v lja n ja  u tv r đ e n ja  p o d  D io k le c ijan o m  i K o n s ta n tin o m .11 O peka k o ju  ra z ­
m a tra m o  m ože se  d a to v a ti i n a  o snovu  a rh e o lo šk ih  k r i te r i ja .  K ao  š to  sm o  sp o ­
m enu li, o n a  je  n a đ e n a  u  n eo š teć en o m  r im sk o m  g ro b u , ko ji, p o  n a č in u  g rad n je , 
p o tič e  iz IV  v ek a  i u  k o m e je  u z  o s ta li in v e n ta r  n a đ e n a  i k r s ta s ta  f ibu la , k a ra k ­
te r is tič n a  za ove o b la s ti u  p rv o j po lo v in i IV  veka .12
N esu m n jiv o  j e  d a  se n a  n a še m  žigu  p o d raz u m ev a , u z  leg iju , r e č  ripa . O to m e  
svedoče le g ijsk e  o p e k e  iz is to g  p e rio d a , n a  k o jim a  se r ip a  n a v o d i p o n ek a d  d o ­
slovce isp isan a , n e k a d  sk raćen o , dok  se  p o n e k a d  iz o s ta v lja .13
0  p o d e li le g ijsk e  r ip e  n a  delove u  su se d n im  p ro v in c ija m a , o b av e šte n i sm o  
iz N o tic ije  d ig n ita tu m .14 U to m  sp isu , m e đ u tim , ov ak v a  p o d e la  n ije  zabeležena 
i za P rv u  M ezi j u  i P rib re ž n u  D aki ju .  Z ah v a lju ju ć i o p ek a m a , sa zn a jem o  i za 
p o s to ja n je  p a r s  s u p e r io r  u  ov im  p ro v in c ija m a , u  p e r io d u  p r e  n a s ta n k a  N o tic i­
je . U P rvo j M eziji je , ta k o đ e  sam o  n a  o p ek a m a , d o b ro  p o sv ed o čen  i p a r s  c i te r io r  
r ip a e ,ls za  k o ju  se  do  sk o ra  n ije  znalo . U pad ljivo  je  d a  se p a r s  in fe r io r ,  b a r  za 
sada, n a  o p e k a m a  n e  ja v lja , k ao  š to  i n a s u p ro t  p a rs  c i te r io r  n e m a m o  p o tv rđ e n u  
p a rs  u lte r io r .  Ovi delov i, u  p a ru , n isu  obavezno  i m o ra li p o s to ja t i  sve v re m e ; 
to  je  zavisilo  o d  k o n k re tn ih  o k o ln o s ti n a  te r i to r i j i  k o ju  le g ija  d rž i. T ako  je  u  
D rugoj P a n o n iji zab e ležen a  sa m o  p a r s  s u p e r io r  za  o b e  leg ije , V I H e rk u liju  i
V Jo v iju .16 G o rn ji deo  V Jo v ije  b io  je  u  B o n o n iji (B an o š to ru ), a  g lav n in a  leg ije  
u  B u rg en a m a  (N ovi B anovci). P a rs  in fe r io r  se ne navod i, a  s ig u rn o  n ije  n i p o ­
s to ja la  u  d o b u  re d a k c ije  N o tic ije , s o b z iro m  n a  b liz in u  B u rg en a  S ing iduna, gde 
je  već s ta c io n ira n a  d ru g a  leg ija .
Š to  se tiče  ja č in e  delova iz d v a ja n ih  iz leg ije , izg leda kao d a  su  b ili m a n ji o d  
po lov ine leg ije , m o ž d a  veličine k o h o rte .17 N e m ožem o p o u zd a n o  tv rd iti  n i gde 
su  b ila  se d iš ta  g o rn jih  le g ijsk ih  delova. Za leg iju  X I I I  G em inu , č iji je  g lavni 
logo r u  R a c ija r ij i ,  N o tic ija  n av o d i jo š  č e tir i  s e d iš ta  uzvodno  o d  ovog m e s ta .18 
U je d n o m  od n j ih  je  u  n ašem  p e r io d u  m o g la  s ta ja t i  p a r s  s u p e r io r ,  v ero v a tn o , 
po  z n a č a ju  m e s ta , u  E g eti ili D ro b e ti. L eg ija  V II K la u d ija  im a la  je , kao  š to  je  
p o zn a to , dva se d iš ta , V im inacij i K upe, p a  je  g o rn ji deo  leg ije  p re m a  to m e m o ­
rao  b it i  u  p rv o m . M e đ u tim , IV  F lav ija  s ta c io n ira la  je  sam o  u  S in g id u n u . N jen a  
izd v o jen a  p a r s  s u p e r io r  sv e jed n o  je  tu  im ala , k ak o  v id im o, svo j logor. P re m a  
ovom  žigu  z a k lju č u je  se, n a jza d , da j e  ce la  du ž in a  leg ijin e  r ip e  b ila  p o d e lje n a  
n a  dva dela , g o rn ji  i (n ep o tv rđ en i)  d o n ji, a li da ta  p o d e la  n ije  iz v rše n a  u  o d n o ­
su  n a  g lavno se d iš te  leg ije ,19 S in g id u n u m , od  koga uzvodno  o d m a h  p o č in je  
d ru g a  p ro v in c ija . P o d e la  se u  ovom  s lu č a ju  ru k o v o d ila  n e k im  za sa d  n ep o z n a­
tim  čin iocim a. N izvodno  od  S in g id u n a  m ogao  b i se  o če k iv a ti jo š  je d a n  logo r 
za d o n ji deo  leg ije , m o ž d a  u  A ureus M o n su  (Seoni), gde su  i u  ra n ij im  p e r io ­
d im a, i u  v rem e  N o tic ije , p o tv rđ e n i z n a tn ij i  v o jn i o d red i.
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P A R S SU P E R IO R
S u m m a r y
A la te  R om an b rick  (Fig. 1), s tam ped  L eg fio ) I I I I  F l(avia), par(s) sup(erior) (or, 
in the  genitive construc tion , L eg fio n is ) I I I I  F l(aviae), par(tis) sup (erio ris)), h as  been 
un earth ed  a t S ingidunum  (preserved in  the  City M useum  of Belgrade), in  a grave 
dating •—■ to ju d g e  from  the archaeological evidence — from  the  beginning of the 
fou rth  century . The find  is of m anifold in te rest:
(1) I t  shows th a t  the abbrev iations PS, read  on several b ricks of V II Claudia 
(the o th e r legion of Moesia Prim a) an d  X III  Gemina (in D acia Ripensis) a re  to be 
expanded p(ars) s{uperior) too, no t p(ia) S (everiana) o r  P (o n tib u )s  (a toponym ) as 
com m only done (no tes 4—9 in  th e  S erb ian  text).
(2) I t  lends an  independent su p p o rt to  h isto rical and  ep igraphical indications 
suggesting a  d a te  c. A. D. 300 fo r an  im p o rta n t group of tile-stam ps w hich refer, 
explicitly o r im plicitly , to  the p re a p o s iti ripae leg ion is  in M oesia P rim a and  Dacia 
Ripensis (M. D ušanić, A rh eo lo šk i v e s tn ik  25,1976,275—283).
(3) I t  provides som e inform ation  as to  the no tion  of ripa leg ion is  on th e  D anube 
in an  epoch an ted a tin g  the redaction  of th e  N o titia  D ig n ita tu m . A section of th e  fron­
tie r con tro lled  by  one legion m ay have been  divided in to  tw o subsections, b u t — a t 
least in  the case of I I I I  Flavia, garrison ing  perm anen tly  S ingidunum , the m ost u p ­
stream  fo rtress  of the province — th e  p a rs  su p er io r  w as n o t labelled as such fo r 
lying up stream  of the  legion’s m ain  cam p (as generally understood). The u n it (one 
cohort strong?) in  charge of th e  pars su p e r io r  of the ripa  leg ion is  I I I I  F laviae  w as 
probab ly  s ta tioned  a t S ingidunum  too, th a t of the p a rs  in fe r io r  a t Aureus Mons. 
The d ispositions of soldiers of V II C laudia (pars su p er io r  a t  V im inacium , w ith  the  
bulk of the legion, p a rs  in fe r io r  a t Cuppae?) and X III  G em ina (pars su p er io r  a t 
D robeta or Egeta?) is less clear. I t  should  be no ted  th a t  the  u n its  of the p a r te s  in­
fe r io re s  occur n e ith e r in  the N o titia  n o r  in  the tile-stam ps; th is  m ay show tha t, in  
M oesia P rim a an d  Dacia Ripensis, they w ere less im portan t, o r  even only ephem eral, 
form ations.
